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  ﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
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   دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، -
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، -
  ﺮاناﻳداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،   دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ-
   دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن-
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، -
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر -
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﷲا  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، -
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاﺳﺘﺎدزاده،   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن-
  ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ -
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ-
  ر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-
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   ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ اﻣﺮ در وﻛﻨﻨﺪ  ﻤﻲﻧ ﻛﺴﺐ ﺎي ﻻزم را ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫ يﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ا غﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎر رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل  ن آﻧﺎ اي ﻪآﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ 
  .ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖا غﻓﺎر  آﻧﺎن ﭘﺲ ازاي ﻪدر ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ
. ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﺳﺘﻔﺎدهﻴﻔﻲ ﻗﺮاردادي روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛ  از ﺎﻫ هﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داد   اﻳﻦ ﻳﻚ :روش
 ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻴﺮي ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ. ﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك ﺑﻮدﻧﺪﻫ نﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ 
 4  ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺗـﺎزه ﻛـﺎر و 61ﺎي اﻧﻔﺮادي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻫ ﻪﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻫ هﮔﺮدآوري داد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  .ر ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﺎﺑﻘﻪ د ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ
ﺎي ﻫ ـ ﺶﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭼـﺎﻟ ﻫ ﻪﺎﻳﻣ ندرو.  ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ 8ﺎﻳﻪ و ﻣ ن درو 3ﺎ ﻫ هﻃﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ داد : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻣﻬـﺎرت داﻧـﺶ و )ﺎي ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ﻲ، وﻳﮋﮔ ( و ﺑﺎﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، و ﮔﺴﺴﺖ آﻣﻮزش ﺎي ﻫ ﺶﭼﺎﻟآﻣﻮزش ﻧﻈﺮي، ﺎي ﻫ ﺶﭼﺎﻟ)آﻣﻮزش 
ﻞ ﻳ، و ﻣـﺴﺎ  ﺗﺠـﺎرب ﻛـﺎري دوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ، و ﻋﻼﻗﻪ داﻧـﺸﺠﻮ اﻧﮕﻴﺰه)و ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ( اري ارﺗﺒﺎط  ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺮﻗﺮ ﭼﺎﻟﺶو ﻣﺮﺑﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ(  داﻧﺸﺠﻮاﻗﺘﺼﺎدي
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﭘﺮﭼـﺎﻟﺶ ا غ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓـﺎراي ﻪآﻣـﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓـ: ﻴـﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠـ
 و ﻣﻬـﺎرت ﻣﺮﺑﻴـﺎن و داﻧـﺶ ﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ،  ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش ﻧ ﺎيﻫ ﺶﭼﺎﻟﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
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٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ياﺟـﺰا  ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  از ﻲﻜ ـﻳ يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺧـﺪﻣﺎت 
 ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﺖﻴﻔﻴﻛ و اﺳﺖ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ
 ﻲﺑـﺴﺘﮕ  ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺤﻮه ﺑﻪ يﺎدﻳز ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﺗﺎ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر از يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺑﺎ. دارد
 را يﺗـﺮ  ﺪهﻴ ـﭽﻴﭘ يﺎﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ،ﻤﺎرانﻴﺑ ﺎزﻴﻧ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺎي ﻫ ـ ﺖﺑﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴ ﻴﺎدﺳـﺘ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ (. 1)ﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻪﻳارا
ﺷﻮد ﺗـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ  ﻃﻲ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﻫﺪف  .ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 
ﺎي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻪاز ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺣﻔـﻆ 
ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻣﻲﺎﻣﻌﻪ  و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟ اي ﻪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺮﻓ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ 
 ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎرج از ﻛـﺎرﮔﻴﺮي در ﺑـﻪ و ﺑﺎدوام ﺷـﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
  (.2-4)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ا غآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻓﺎر 
ﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺎي آ ﻫ ـ نﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤـﻞ، اوﻟﻮﻳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎ 
 ﻛﻤﺒـﻮد ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا  ﻣﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
دﻫﻨـﺪه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،  ﻪﻳـﺎي اراﻫـ نروزاﻓـﺰون ﺳـﺎزﻣﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
ﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫ ﺶو ﻧﻘ 
ﺘﺤـﺼﻴﻞ ﻟا غﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎر 
ﺟﻬﺖ ورود ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ 
 ﺑﻮدن ﺑﺎﻻاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  .(5-7)دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﻛﻴﺪرا ﻣﻮرد 
ﺧـﻮد  ﺗـﻨﺶ  و اﺿـﻄﺮاب  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮ  ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻬﺎرت
ات ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. اﺳﺖ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﺰﻴﻧ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺖﻳرﺿـﺎ  ﻛـﺎﻫﺶ  ،يﻛﺎر ﺒﺖﻴﻏ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮس ﻫﻤﭽﻮن
 اﻧﺠـﺎم  در ﻣﻬـﺎرت  ﻛـﺴﺐ  ﺣﺮﻓـﻪ،  ﺗـﺮك  ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ و ﻲﺷﻐﻠ
ﺰ ﺑـﺸﻮد ﻴ ـﻧ ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳرﺿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  (.1)
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻛـﻪ اﻧـﺪ  ه ﻧﺸﺎن دادﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺎي ﻻزم را ﺣـﻴﻦ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﻫ ـ تﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ، ﻣﻬـﺎر ا غﺗﺎزه ﻓـﺎر 
ﺎي ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫ ـ يﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻤﻲﻛﺴﺐ ﻧ 
 از يﺎرﻴﺑﺴ  و(3)ﺎﺻﻠﻪ دارد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓ
از  ﺑـﺴﻴﺎري  ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﻛـﻪ  ﺑـﺎور ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻦﻳﺑـﺮا  ﺎنﻳﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
 (.8)ﺴﺖ ﻴ ـﻧ ﻲﻛـﺎﻓ  ﻛﺎر ﺷﺮوع در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻼنﻴﻟﺘﺤﺼا غﻓﺎر
 ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه اﻧﺪ هﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻫ ﺶﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 رج و  ﺧـﺎ اي ﻪ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺮﻓ ـ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر 
ﻼت ﻓﺮاوان ﺷـﺪه، ﻧﻴـﺎز دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﺸﻜ 
ﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ ﭼـﻪ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ  ﻤﻲﺑﻪ ﻛﻤﻚ دارﻧﺪ و ﻧ 
  (.9)رود  ﻣﻲﻫﺎ  اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ از آن
ﻛـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل از   ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ yesaC
ﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد؛ دوره اﺳـﺘﺮس، ﺆﻳﻚ ﻣ 
 ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﺶ و ﺷﻮك واﻗﻌﻴﺖ 
 در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺪ هﺘﺤﺼﻴﻞ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﻟا غﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓﺎر 
ﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﻫ ـ تﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﻬـﺎر 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي اي ﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓ ﺗﺮﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺠﺎرب واﻗﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮده 
 ،ﻧﻮﻳـﺴﺪ ﻣـﻲ   ﻧﻴـﺰ spillihP (.01 )اﻧـﺪ  ﻪﺑﺎ ﭘﺰﺷـﻜﺎن داﺷـﺘ 
 ﻛـﻪ در دوران ﺗﺤـﺼﻴﻞ اﻧﺪ هﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
 ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن 
 اﻧـﺪ  ﻪآﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﺷـﺘ 
  (.11)
 آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛـﺎر وﺿﻌﻴﺖﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد 
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺧـﻮد در ﺑـﺎﻟﻴﻦ، ﺑﺤﺜـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺗﻮﺳ ـ(. 01 )داردﻫﺎﺳـﺖ اداﻣـﻪ ﻣـﺪت 
 ﻣﻮرد  و ﺣﺘﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎﺑﻘﻪﺳ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺎ،ﻫ ﺶﺑﺨ
 ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ـ ﺶ در ﺑﺨ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﻧﺪ ه ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮد از ﻧﺰدﻳﻚ 
 ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳـﻦ  ﺑﺮ آن داﻧﺶ ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺠــﺎرب در اﻳــﻦ راﺳــﺘﺎ  .ﺑﭙﺮدازﻧــﺪزﻣﻴﻨــﻪ 
ﻳﻔﺎي ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ا ا غﻓﺎر
ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﭼﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر، 
  .و ﭼﻮن آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻪﻛ اﺳﺖ ﻲﻔﻛﻴ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ
 اي ﻪﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر در ﻣﻮرد آﻣـﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ ـ
  .ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖا غآﻧﺎن ﭘﺲ از ﻓﺎر
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻧﻈـﺮ  در ﻲﻔ ـﻛﻴ روش ﺣﺎﺿﺮ، وﻫﺶﭘﮋ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ
 ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻪﻛ ﻞﻴدﻟ ﻦﻳا ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣـﻮرد  در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر  يﺎﻫ ـ هﺪﮔﺎﻳد و ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ ﺑﻪ
 آﻧﺎن ﺧﻮد ﻒﻴﺗﻮﺻ و ﺎنﻴﺑ  ﺧﻮد ﺑﺎاي ﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ
 ﻲﻔ ـﻛﻴ ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ  ﻛـﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻣﻲ يﺮوﻴﭘ و ﻳﻲﻮﻜاﺳ. اﻧﺪ هﺑﻮد
 و ﺑﻮده ﻲزﻧﺪﮔ يﺎﻫ ﻪﺮﺑﺗﺠ ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا  ارزﺷﻤﻨﺪيﺮدﻳﻜرو
 ﻦﻳ ـا ﺑـﺮ  ﺎﻫ ـ نآ .ﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﻚﻤ ـﻛ ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ﺗﺠﺎرب كدر ﺑﻪ
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٣
 ﺪﻳ ـﻋﻘﺎ و ﺎتﻛادرا از ﻲﻔﻛﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت يﺎﻫ هداد  ﻛﻪاﻧﺪ هﺪﻴﻋﻘ
 (.21)اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻞﻜﻴﺗﺸ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 ي ﻗـﺮاردادي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا  ﻧـﻮع  از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔـﻲ، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﻴـﺎم . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﻲ ي، ﮔﻔﺘﺎري ﻳﺎ دﻳﺪاري ﻧﻮﺷﺘﺎر
روش ﭘ ــﮋوﻫﺶ، روﺷ ــﻲ ﺳﻴ ــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻫﺪﻓﻤﻨ ــﺪ ﺑ ــﺮاي 
اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺟـﺎزه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
ﻧﻈﺮ را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درك ﺑﻴـﺸﺘﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد  ﻣﻲ
ﺎي ﻫ ـ هدر ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛﻴﻔـﻲ، داد .  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎ آن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺧﻼﺻﻪ ﺷـﺪه  اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎسﺧﺎم 
(. 41و31)ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺎ ﻗـﺮار ﻫ ـ ﻪﺎﻳﻣ نو درون ﻃﺒﻘﺎت و درو 
ﭼﻬـﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺷـﺎﻏﻞ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ
 و ﺧـﺪﻣﺎت ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ ﻋﻠـﻮم  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه 
 ﺑﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب .دﺑﻮد اراك درﻣﺎﻧﻲ-ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﺠـﺎم  اﺎﻫ ـ هداد اﺷـﺒﺎع  ﺗﺎ و ﻫﺪف ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺻﻮرت
ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ  ﺪﻳﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن در ﭘﺮﺳﺘﺎران(. 51)
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻣﻲﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
. ﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﻣﺴﺎ
ﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫ ه ﻧﻤﻮدن داد ﺗﺮﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻏﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺰ (  ﺳـﺎل 01ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻴﺶ از )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 (.51)ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺟﻠـﺴﺎت  ﻖﻳ ـﻃﺮ از ﻣـﻮردﻧﻈﺮ  يﺎﻫ ـ هداد
 يراﻫﻨﻤـﺎ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  و ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻤـﻪ ﻴﻧ ياﻧﻔـﺮاد 
 يآور ﺟﻤﻊ ﺻﺪا ﺿﺒﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻋﺮﺻﻪ،
ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت »ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  ﻲﻠﻛ ﺳﺆال ﻳﻚﺑﺎ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﺷﺪ
 آﻏـﺎز «ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻴـﺪ 
در ﻣـﻮرد »ﺮ ﻴ ـﻧﻈ ﻲﺳـﺆاﻻﺗ  ﻟـﺰوم  ﺻﻮرت در ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳـﺎ / و «آﻣﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎر در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻫﻴـﺪ 
ﻞ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺷـﺮح ﻳﻣﺴﺎ»
  .، ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ«دﻫﻴﺪ
 ﺟﻠـﺴﻪ  ﻳـﻚ  ﻲﻃ ـ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ
 ﻲﻃ .ﺮدﻛ ﻣﻼﻗﺎت ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻪﻴاوﻟ ﻮﺗﺎهﻛ
 ﻻزم ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ ﻪﻳارا و ﺧﻮد ﻲﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺸﮕﺮﭘﮋوﻫ ﺟﻠﺴﻪ ﻦﻳا
 آﻧـﺎن،  يﺎرﻜﻫﻤ ﺟﻠﺐ و ﭘﮋوﻫﺶ روﻧﺪ و ﻫﺪف ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در
 ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  اﻧﺠـﺎم  ﺟﻬﺖ را آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
 ﺢﻴﺗﻮﺿﺿﻤﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺟﻠﺴﺎت در. ﻧﻤﻮد ﻦﻴﻴﺗﻌ
 و اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺪا، ﺿﺒﻂ ﻣﻮرد در
 اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻗﺪام ﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻛ ﺖﺸﺎرﻛﻣ از ﻲﺘﺒﻛ ﻧﺎﻣﻪ ﺖﻳرﺿﺎ اﺧﺬ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺗـﺎزه 61 ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 02 ﻣﺠﻤﻮع در .ﻧﻤﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﺻـﻮرت ( 1ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول ) ﭘﺮﺳـﺘﺎر 2 ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر و 2ﻛﺎر، 
 ﻃـﻮل  ﺑـﻪ  ﻘـﻪ ﻴدﻗ 06 ﺗـﺎ  04ﻦﻴﺑ  ـ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫﺮ ﻪﻛ ﮔﺮﻓﺖ
 زﻣـﺎن  ﻦﻳﺗـﺮ ﻮﺗـﺎه ﻛ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻫﺮ اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ .ﺪﻴاﻧﺠﺎﻣ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻖﻴدﻗ ﻮرﻃ ﺑﻪ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻦ،ﻜﻣﻤ
 ﺳـﭙﺲ  .ﺪﻳ ـﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺎﻏـﺬ ﻛ ﺑـﺮروي  ﻠﻤـﻪ ﻛ ﺑـﻪ  ﻠﻤﻪﻛ و
 ﻣﻮارد ﺑﺎ دوﺑﺎره و ﭗﻳﺗﺎ ﺎﻏﺬ،ﻛ ﺑﺮروي ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻪﻴ ـاوﻟ ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻲﻃ ﺎﻫ هداد ﻞﻴﺗﺤﻠ .ﺷﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ
 و رﻓـﺖ  ﻨـﺪ ﻳﻓﺮآ ﺑـﻪ  اﻣـﺮ  ﻦﻳ ـا .ﺪﻳﮔﺮد  آﻏﺎزﻫﺎ آن يﮔﺮدآور
 دهﺮﻛ ﻚﻤﻛ ﺎﻫ هداد يآور ﺟﻤﻊ و ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﺠﺎدﻳا ﻦﻴﺑ ﺑﺮﮔﺸﺖ
 يﺑﻌﺪ يﺎﻫ هداد يﮔﺮدآور ﺑﻪ دادن ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و
  (.31)ﮔﺮدد  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺑﺮا
 ﻲﻔﻛﻴ يﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻮهﻴﺷ از ﺎﻫ هداد ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺟﻬﺖ
ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻣﻔـﺴﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ  در اﻳـﻦ روش .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘـﺲ  ﻣﻲﺎي ﻣﻌﻨﺎدار ﻫ ﺖﺎ را ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﺴﻤ ﻫ هداد
ﺎ ﻫ هﻫﻲ داد د نﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎ ﺑ ﻪي، ﻃﺒﻘ ؛ ﻛﺪﮔﺬار ﻫﺎ آناز ﻳﺎﻓﺘﻦ 
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﺎ . دﻫﺪ ﻣﻲ را اﻧﺠﺎم 
ﺎ ﺧﻮد را ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ، اداﻣـﻪ ﻫ ﻪﺎﻳﻣ نﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻪ و درو 
 يواﺣـﺪﻫﺎ  اﺑﺘـﺪا  ﺎ،ﻫ ـ هداد ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻨﺪﻳآﻓﺮ ﻲﻃ (.61)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
 در ﻪﻛ ـ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣـﺸﺨﺺ ( stinu sisylanA) ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ
 واﺣـﺪ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫـﺮ  ﻣﺘﻦ ﻞﻛ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻳﻲﻣﻌﻨـﺎ  يواﺣـﺪﻫﺎ  آن از ﭘـﺲ . ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرات ﺪﻧـﺪ ﻳﮔﺮد ﻣـﺸﺨﺺ ( stinu gninaeM)
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻨﻨﺪﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻴﺎﻧﺎت 
 ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  يﺪﮔﺬارﻛ ﺳﭙﺲ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻞﻳﺒـﺪ ﺗ ﺪﻛ ﺑﻪ و ﺷﺪه ﻓﺸﺮده ﻳﻲﻣﻌﻨﺎ يواﺣﺪﻫﺎ آن ﻲﻃ ﻪﻛ
 ﺑـﻪ  را ﻃﺒﻘـﺎت  و ﺷـﺪه  يﻨـﺪ ﺑ ﻪدﺳﺘ و ﺧﻼﺻﻪ ﺪﻫﺎﻛ .ﺷﺪﻧﺪ
 و ﺎﻫ ـ ﺖﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻬ  ﺖﻳﻧﻬﺎ در .آوردﻧﺪ وﺟﻮد
  (.71)دادﻧﺪ  ﻞﻜﻴﺗﺸ را ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻣ ندرو ﺎﻫ تﺗﻔﺎو
 ؛ﺎﻫ ه داد(ssenihtrowtsurT)در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﺖ 
ﻗﺎﺑﻠﻴــــــﺖ اﻋﺘﻤــــــﺎد ، (ytilibiderC) اﻋﺘﺒــــــﺎر
 ﻳﻴـــــــــ ــﺪﺄﻗﺎﺑﻠﻴـــــــــ ــﺖ ﺗ، (ytilibadnepeD)
ﻗﺎﺑﻠﻴـــــــــﺖ اﻧﺘﻘـــــــــﺎل  و( ytilibamrifnoC)
ﺟﻬـﺖ .  ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ (ytilibarefsnarT)
ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ هدرﮔﻴﺮي ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و داد  اﻋﺘﺒﺎراﻳﺠﺎد 
از ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ روﻧـﺪ . وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﻫ ـ ه و دادﻫﺎ آنﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫ ﻪاﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒ 
 و ﻛﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه و ﺎﻫ ﻪﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭽﻨـﻴﻦ ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤ ﻛ ﺖﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎرﻛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ 
ﻣﻴﺎن ﮔﺬارده ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮات آﻧـﺎن  ﺳﻪ دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
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٤
ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ )ﺎ ﻫ ـ هاز ﺗﻠﻔﻴﻖ در روش ﮔﺮدآوري داد . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻧﺘﺨﺎب . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( اﻧﻔﺮادي، ﻳﺎدداﺷﺖ ﻋﺮﺻﻪ 
ﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه  ﺑ ﺗﻨﻮع ﻻزم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، 
ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖ ﻣـﺸﺎرﻛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻛﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ 
 ،ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن  .درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از  ﻫﻤﺎن
ﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻫ هﺗﻠﻔﻴﻖ در روش ﮔﺮدآوري داد 
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫ هﻲ داد ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ 
 در .ﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻫ ﻪﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر و ﻳﺎﻓﺘ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ،ﻳﻴﺪﺄ ﺗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاﻳﺠﺎد 
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را 
ﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫ ﺖدﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ 
ﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻫ ﻪاﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎﻓﺘ 
 .ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻳ ـﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ارا 
ﺎي ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه در ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ  اﻧﺘﻘـﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﺎ 1 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه ﻛﺎر و 2) ﻓﺮد 3ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
 ﺎي ﻣ ــﺸﺎﺑﻪﻫ ــ ﺖﺧ ــﺎرج از ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻛ ــﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴ  ــ( ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ
ﮔـﺬارده ﺷـﺪ ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ، درﻣﻴﺎن ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
  (.81و61، 51 )ﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻛ ﺖﺎي ﻣﺸﺎرﻛ ﻫ ﻪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
ﺎﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻣ نﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳـﻪ درو 
:  ﻧﺎﻛ ــﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﺗ ــﺎزه ﻛ ــﺎر ﺷ ــﺎﻣﻞ اي ﻪآﻣ ــﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ ــ
ﺷـﺮاﻳﻂ » و «ﺎي ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ ـ»، «ﺎي آﻣﻮزش ﻫ ﺶﭼﺎﻟ»
  .(2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  )دﻳﺪﮔﺮ« داﻧﺸﺠﻮ
 ﺎﻳـﻪ؛ ﻣ ندر اﻳـﻦ درو : ﺎي آﻣـﻮزش ﻫ  ـ ﺶﭼﺎﻟ. 1
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻧﻈـﺮي، آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺎيﻫ ﺶﭼﺎﻟ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ 
  آﻣﻮزش ﻧﻈﺮيﺎي ﻫ ﺶﭼﺎﻟ. 1-1
ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي درﺳـﻲ، در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧـﺴ ﺗﺄﻛﻴﺪﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، 
. ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺟـﺰوه ﻣﺤـﻮري ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳـﺎد ﺑﻴـﺎن ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻛـﻪ 
. دﻧﺪﻧﻤﻮ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ،  ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎن 
ﻣﻄﺎﻟـﺐ »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛﻳﻜﻲ از 
دادﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﻣﻲﺗﺌﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس 
 .«ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻤـﻲ ﺎ را زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧ ﻫ ﺖو ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻮد، ﻣﺮاﻗﺒ 
ﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ و ﺣﺠﻢ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﺎ اون ﻫ ـ ﻲ ﺟﺮاﺣ ـﻲﻣﺜﻼً داﺧﻠ ... »: ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 
ﺗﻨﺪ . ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ داره، ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ  يﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮر 
  .«...ﮔﻔﺘﻨﺪ  ﻣﻲﺎ را ﻫ سدر ﺗﻨﺪ
  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺎي ﻫ ﺶﭼﺎﻟ .1-2
ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣـﻮرد 
ﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻳﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ. ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﺎ زﻣـﺎن اﺧﺘـﺼﺎص داده 
 آن، ﻛﻮﺗ ــﺎه ﺑ ــﻮدن دوره ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ 
ﺎي ﭘﺮﻛﺎر، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋـﺪم ﻛـﺎرآﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻫ ﺶﺑﺨ
ﺎ، ﻋﺪم وﺿﻮح اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﻫ يﻛﺎرآﻣﻮز
رﻳـﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫ ﺶﺎ در ﺑﺨ ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
 ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
:  اﻇﻬـﺎر ﻛـﺮد اي هﻨﻨـﺪ ﻛ ﺖﻣـﺸﺎرﻛ . ر دادﻧـﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮا 
ﺗـﺎ اوﻣـﺪﻳﻢ . ﺎﻣﻮن ﻣﺪﺗﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮد ﻫ يﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎرآﻣﻮز »
ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺗﻮ ﺑﺨـﺶ ﭼـﻪ ﺧﺒـﺮه ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺗﻤـﻮم 
ﺖ، ﻣـﺎ ﻳﺮﻳ ﻣـﺪ يﺎرآﻣﻮزﻛ ـﻣﺜﻼً در »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ دﻳﮕﺮي .«ﺷﺪ
ﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻫ يﺣﺘﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮ ... ﻢ ﻳ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﻲﺘﻳﺮﻳﺎر ﻣﺪ ﻛﭻ ﻴﻫ
ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن . «ﻪ ﻛـﺎراي دﻳﮕـﻪ دادﻧﺪ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑ  ﻤﻲﻧ
ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖاﻫﺪاف در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﺎﻧـﺎت اﻳـﻦ ﺷـﺮﻛ 
ﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻳـﻚ ﺳـﺮي ﻫ يﺗﻮي ﻫﻤﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز »: ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ 
ﻣـﺜﻼً ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨـﺶ . دادﻳﻢ ﻣﻲﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﻧﺠﺎم 
داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺨـﺶ اورژاﻧـﺲ و ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ وﻳـﮋه ﻫـﻴﭻ ﻓﺮﻗـﻲ 
  .«ﻛﺮد ﻤﻲﻧ
  ﮔﺴﺴﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ. 1-3
 از اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﻣـﺎدﮔﻲ آﻧـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎر در ﺑـﺎﻟﻴﻦ وارد ﺑـﻮده 
در اﻳـﻦ .  ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و 
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در ﻛـﻼس 
ﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﺎ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻛﺎر ﻫ ﺖﻪ ﻣﺮاﻗﺒ ﻳﺑﺎ ارا 
 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛـﻼس ﺑـﺎ داده ﺷﺪه و 
ﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﻳرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺴﺎ 
ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه . ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛ ﺖﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎرﻛ 
 ﺗﻮ دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻼً»: ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ 
ﺷـﻪ وﻗﺘـﻲ  ﻧﻤـﻲ دادن ﻛـﻪ واﻗﻌـﺎً  ﻣﻲرو ﻳﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد 
. ﺠﻮري ﻛـﺎر ﻛﻨـﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدي، ﺗﻮ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ اوﻧ ﺷﺮوع 
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٥
 .« ﻧﻴـﺴﺖ اي هﺷﻪ ﻫﻢ ﺧﻼف اون ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻲ، ﭼﺎر  ﻧﻤﻲ. ﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه ﻛﺎر دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد ﻧﻘـﺺ در ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺗـﻮ ﺧﻴﻠـﻲ از » :ﺧـﻮد ﻃـﻲ دوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﮔﻔـﺖ
 ﻮ ﺗﺌـﻮري ﺑﻬﻤـﻮن ﮔﻔـﺘﻦ واﻗﻌـﺎً ﺎ اون ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﺗ ﻫ ﺶﺑﺨ
اوﻧﻮﻗـﺖ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛـﻪ . اﻓﺘﺎد ﻤﻲدﻳﺪﻳﻢ، ﺗﻮ ﺑﺨﺶ اﺗﻔﺎق ﻧ  ﻤﻲﻧ
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣـﺎﻻ ﻧﺪﻳـﺪﻳﻢ ﻫ ﺲﻣﻴﺎﻳﻢ ﺳﺮﻛﺎر اﻧﺘﻈﺎر دارن از ﻛﻴ 
  .« ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖﺧﺐ اﻳﻦ اﺻﻼً. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻄـﺮح در اﻳـﻦ  :ﺎي ﻣﺮﺑﻲ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ. 2
ﺑـﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺮ و ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ و ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲﺑﺨﺶ 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮددر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط 
  ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺎرت وداﻧﺶ . 2-1
  وﺿـﺮورت وﺟـﻮد داﻧـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛـﺎرﺑﺮد در ﺑﺨـﺶ،
ﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﻳﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﻣﺴﺎ 
ﺎي ﻫ ـ تﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ روز و ﻣﻬـﺎر . اﻧﺪ ه ﺑﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻻزم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ و ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ـ تﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻣﻬـﺎر ﺗﺎ ﺑﺘ 
ﺎ ﻫ ـ ﻪدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـ .ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮزش دﻫﺪ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻧﻲ ﻛ ﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛ 
ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ، 
 ﺗﺄﻛﻴـﺪ . ﻪ دﻫﻨـﺪ ﻳ ـﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪل ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ارا 
 و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮيﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﻮارد 
 ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻛـﺎر ﻋﻤﻠـﻲ ﻫﺎ آنآن در ﺑﺨﺶ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ 
 ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟ ــﻪ ،ﺑﺨــﺶ و ﻋ ــﺪم اﻧﺠ ــﺎم ﻛ ــﺎر ﻋﻤﻠ ــﻲ ﻣﻔﻴ ــﺪ 
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗـﺎزه ﻛـﺎري در ﻣـﻮرد داﻧـﺶ . ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
اﻟﻲ در ﺆﺗﺎ ازﺷﻮن ﻳﻪ ﺳ ... »: اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ 
 از ﺟـﻮاب ﻃﻔـﺮه ﭘﺮﺳـﻴﺪم ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻳـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ د ﻳﻪ ﻣﻮر
 را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣـﻮن ﺳﺆالﺎﺷﻮن ﻓﻮري اون ﻫ ﻲرﻓﺘﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﻌﻀ  ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎران دﻳـﺪﮔﺎه ﺧـﻮد را . «...ﮔﺮدوﻧﺪﻧﺪ  ﻣﻲﺑﺮ 
ﺎي ﻣﺎ ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻠـﺪ ﻫ ﻲاﻻن اﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑ »: ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺑـﻲ اﺻـﻼً ﺗـﻮي . ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﺎزه ﻛﺎرﻧﺪ . ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
. ﺧﻮاد ﭼﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎد ﺑﺪه  ﻣﻲﺑﻌﺪ اﻳﻦ ... ﻛﺎر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ده، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎر  ﻣﻲوﻗﺘﺶ را ﻫﺪر . ﻳﺎد ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮ 
  .«ﮔﻴﺮه ﻤﻲﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎد ﻧ
   ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎطﭼﺎﻟﺶ. 2-2
ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﺮ آﻧـﺎن از ﻧﻈ ـ. ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫ تﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎر 
ﻧﻘﻄـﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از  ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ 
، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛـﺎر در ﺷـﺮاﻳﻂ اي ﻪﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓ 
ﻳﻜـﻲ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ درﺑـﺎره . ﺳـﺨﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻦ را ﻧﻴﺎﺑﻨـﺪ
ﺎ، ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ـ ﺖﺑﻌﻀﻲ وﻗ ـ»: ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﻔﺖ  ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫ تﻣﻬﺎر
 ﻳﺎد ﺗﻮي ﺑﺨﺶ، ﺧﻮدش ﺑﻠﺪ ﻧﻴـﺴﺖ ﻳـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺧـﻮب ﺑـﺎ  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺠﺎﻟﺘﻴﻪ، ﻛﻢ ﺣﺮف و ﺳﺎﻛﺘﻪ . ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻪ 
ﺎﺷـﻪ ﺗـﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﻗـﻮي ﺑ 
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﺮﺑـﻲ در .«داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ازش ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
 اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر . ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻛـﻪ   ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻲ ﻣـﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻟﻢ ... »ﻛﻪ 
 ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﮕﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺧﻮب ﻛـﺎر  ﻣﺜﻼً اش ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻛﻨﻪ،  ﻫﻤﻪ
  .« ...ﻛﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺖ ﭼﻴﻪ؟ ﻤﻲﻧ
 ، داﻧـﺸﺠﻮ اﻧﮕﻴـﺰه و ﻋﻼﻗـﻪ  : داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮاﻳﻂ. 3
  داﻧـﺸﺠﻮ ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳ دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻣﺴﺎ ﺗﺠﺎرب ﻛﺎري 
  .ﺑﻮدﻧﺪاز ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط 
   داﻧﺸﺠﻮاﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ. 3-1
ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﻧﮕﻴﺰه آﻧـﺎن ﺟﻬـﺖ 
ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧـﺎن ﺗﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻦ از ﻣﻬﻢ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ. در ﻛﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧﮕﻴ ــﺰه، اﺿ ــﻄﺮاب و ، ﻋﻼﻗ ــﻪ ﻣﺜ ــﻞ ﻞﻳﻣ ــﺴﺎﻛ ــﻪ ﺑﺮﺧ ــﻲ 
 ﭘــﺲ از وﺿــﻌﻴﺖ داﻧــﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺳــﺮدرﮔﻤﻲ؛
  ﻗـﺮار ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤـﺖ را ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ و در آﻏﺎز ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ا غﻓﺎر
اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ . دﻫﺪ ﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون ﺷﻜﻞ و ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻬﺖ ورود ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ 
. ﺑـﻮد ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎرﻛ  ﻖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ 
ه و ﻋﻼﻗﻪ اﻇﻬـﺎر  در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻛﻪ ﺧﻮدش دﻧﺒﺎل ﻛﺎر و ( ﺗﺎزه ﻛﺎري  ﭘﺮﺳﺘﺎر)اوﻧﻲ »: ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
اﻣﺎ اون ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛـﻪ . اﻓﺘﻪ ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻪ، ﺧﺐ زودﺗﺮ ﻫﻢ راه 
زﻧـﻪ، ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻲ  ﻣﻲ ﻧﺪاره ﺧﺐ ﻫﻲ در ﺟﺎ اي هﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰ 
 در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ان ﺗﺎزه ﻛـﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻜﻲ از  .«ﻫﻢ ﻧﺪاره 
 ﻛـﻪ  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳـﻦ »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮداﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ 
 ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪم ﺒﻮل ﻧـﺸﺪم دو ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗ 
ﻫﻤـﻪ ... اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﻨﻢ ( ﭘﺮﺳﺘﺎري)ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه اوﻣﺪن اﻳﻨﻮ 
ﺧﺐ ﻳﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ ﻗﺒﻮل ... آوردن  ﻣﻲﻫﻢ ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺎر ( ﺧﺎﻧﻮاده)
 اﻣـﺎ دﻳﮕـﺮي .« اﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪه ﺑـﻮدم ...ﺷﺪه ﺑﻮدن 
ﻣـﻦ »: دادﻣـﻲ ﺷﺮح ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد در ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﭼﻨﻴﻦ 
ﭼﻮن ﻣﻦ از زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ... ﺧﻴﻠﻲ زود راه اﻓﺘﺎدم 
ﻛﺮدم ﻫﻤﻪ ﭼﻴـﺰ را  ﻣﻲﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ، دﻧﺒﺎل ﻛﺎر ﺑﻮدم و ﺳﻌﻲ 
ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم ﺑﻪ ﺧﺎط ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﺗـﻮي ﺑﺨـﺶ از اون اول ﻛـﻪ 
ﻓﻘﻂ . ﻳﺒﺎً ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم ﻛﺎرﻫﺎ را ﺗﻘﺮ  آﻣﺪم ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻢ و 
  .«دوﻧﺴﺘﻢ ﻤﻲﻧ ﺎ راﻫ ﻲﮕﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﻫ ﻦ ﻣﺜﻞ روﺗﻴﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ
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٦
  ﺗﺠﺎرب ﻛﺎري دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ. 3-2
ﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫ هداد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣـﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ 
از . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺷـﻮد 
ﻛـﺎر دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ 
. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
ب ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﻘـﺶ ﺗﺠـﺎر ا غﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه ﻓﺎر 
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮي دوره »: ﻛﺎري در دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ 
. ﻳﻮ، ﻛـﺎر داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ  ﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ رﻓﺖ ﺑﺨﺶ آي 
ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛـﻪ اوﻣـﺪ ﺑـﺮاي ﻃـﺮح ﻫـﻴﭻ . ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺑﺮاش 
  .«ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺗﻮي ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻴﻠﻲ زود ﺗﻮي ﻛﺎرﻫﺎ راه اﻓﺘﺎد
   داﻧﺸﺠﻮﻞ اﻗﺘﺼﺎديﻳﻣﺴﺎ. 3-3
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن 
 اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺣﺘـﻲ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺳﺰاﻳﻲ دارد  ﺑﻪ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر از ﺧـﻼل ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﻣـﺸﺎرﻛ
ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد 
ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ و ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎر و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺮك، 
 ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺎر ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اش ﺑـﺎ  ﻫﻤﻪ ﻣﻦ اﺻﻼً ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ »: ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ . ﺧﻮام ﺑﻌﺪاً ﻛﺎر ﻛـﻨﻢ  ﻤﻲﻣﻦ ﻧ ! ﻧﻪ: ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻲﺧﻮدم 
 ﺑﻌﺪ ﻛﻪ درﺳﻢ ﺗﻤﻮم  اﻣﺎ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮدم  ﻫﻤﻴﻦ دﻧﺒﺎل ﻳﺎد 
 ت اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﻴﺎم ﺳـﺮﻛﺎر ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼ 
اﻣـﺎ در . «ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮام ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﻴﭽﻲ ﺑﻠـﺪ ﻧﺒـﻮدم 
ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻛـﺎرم »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲدﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزه ﻛﺎر  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻣـﺪ، ﺧـﻮدم  ﻣﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﻳﻀﻲ . دﻧﺒﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮدم ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻢ 
ﻃﺮ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺎ ...  دادم ﻣﻲﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎراش را اﻧﺠﺎم 
  .«ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﺳﺘﻢ اوﻣﺪ و زود راه اﻓﺘﺎدم
  
  ﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶﻛ ﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮﻛ -1 ﺟﺪول
  ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر
  4  61  ﺗﻌﺪاد
  84 ﺗﺎ 93  52 ﺗﺎ 22  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  ﻣﺬﻛﺮ1 ﻣﻮﻧﺚ، 3  ﻣﺬﻛﺮ3 ﻣﻮﻧﺚ، 31 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﻧﺲﻟﻴﺴﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ﺳﺎل32 ﺳﺎل ﺗﺎ 41  ﻣﺎه11 ﻣﺎه ﺗﺎ 3 (ﺳﺎل)ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ 
  
  ﺎﻳﻲ از ﻛﺪﻫﺎ ﻫ ﻪﻃﺒﻘﺎت و ﻧﻤﻮﻧﺎ، ﻃﺒﻘﺎت، زﻳﺮﻫ ﻪﺎﻳﻣ ندرو -2ﺟﺪول 
 ﺎي از ﻛﺪﻫﺎﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ زﻳﺮﻃﺒﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎت ﺎﻫ ﻪﺎﻳﻣ ندرو
زﻳﺎد ﺑﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي، ﻋـﺪم ﭘﻮﺷـﺶ ﻛﺎﻣـﻞ  ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي درس
 ﺎي آﻣﻮزش ﻧﻈﺮيﻫ ﺶﭼﺎﻟ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  ﺟﺰوه ﻣﺤﻮري، ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد در ﺗﺪرﻳﺲ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺨـﺶ، ﻋـﺪم ﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻫـﺮ ﺑ ﻫ ﺶﺎ در ﺑﺨ ﻫ ﺖﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﻣﺮاﻗﺒ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرآﻣﻮزي
 آﻣﻮزش ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺑﺨﺶ
ﺎي ﻫ ـ ﺶﺎي ﭘﺮﻛﺎر، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨ ـﻫ ﺶﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨ  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ زﻣﺎن
 ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ
 ﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫ ﺶﭼﺎﻟ
   ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي در ﻛﺎرآﻣﻮزيﺗﺄﻛﻴﺪﻋﺪم وﺿﻮح اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻣﻮزي،  رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻧﻈﺮي در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻪ  ﺧﻮاﻧﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺎﻫﻢ
 ﺎي آﻣﻮزشﻫ ﺶﭼﺎﻟ
   آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦﮔﺴﺴﺖ
رو ﻧﺸﺪن ﺑـﺎ ﻣـﻮارد آﻣـﻮزش داده  ﻪﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﺨﺶ، روﺑ ﻫ ﻦﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﺗﻴ   ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  ﺷﺪه ﻧﻈﺮي در ﺑﺨﺶ
 ت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺳﺆاﻻﻟﺰوم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز در ﻣﺮﺑﻲ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﺿﺮورت وﺟﻮد داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺮﺑﻲ
 ﻣﻬﺎرت ﻣﺮﺑﻲداﻧﺶ و 
ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﻬﺎرت ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ در ﻣﺮﺑﻲ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺮﺑﻲ، ﺗﺎزه ﻛـﺎر   ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺮﺑﻲ
 ن ﻣﺮﺑﻲﺑﻮد
 ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻲ، ﻛﻢ ﺣﺮف ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻲ، ﻣﻨﺰوي ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ
  ﺎي ﻣﺮﺑﻲﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
 ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ، ﻋﺪم درك ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻲ  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
 اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﺟﻮش داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ، ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮي   ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗﺄﺛﻴﺮ
  و ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮاﻧﮕﻴﺰه
 اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﺮد در ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ا غﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺲ از ﻓﺎر ﻣ  ﺗﺠﺎرب ﻛﺎري دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳاﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎ     ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﻣﺴﺎ
  اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي
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٧
 ﺑﺤﺚ 
ﺎي ﻫـ ــ ﻪﺼﺎﺣﺒﺎي ﺣﺎﺻـ ــﻞ از ﻣـ ــﻫـ ــ هﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ داد
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪن ﺳـﻪ ﻛ ﺖرﻛﺎﺸﻣ
 و «ﺎي ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ»، «ﺎي آﻣﻮزش ﻫ ﺶﭼﺎﻟ»ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو
 ﺧـﺎص، اي ﻪ از ﺟﻨﺒ ـ؛ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ «ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮ »
ﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ ا غ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻓـﺎر اي ﻪﻋﻠﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ 
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲرا ﺗﻮﺻﻴﻒ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺎي آﻣﻮزش ﻋﻮاﻣﻞ ﻫ ﺶﺎﻳﻪ ﭼﺎﻟ ﻣ ندر درو 
آﻣﻮزش ﻧﻈـﺮي، آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﮔﺴـﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ 
اﻳـﻦ در . آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﺳـﻲ، ﻳﻣﺴﺎ زﻣﻴﻨﻪ
ﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻄﺮح ﺷـﺪﻧﺪ ﻳروش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛـﺎر  ﻣﻲ ﻛﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ، ﻣـﺪﻳﺮان  ﻣﻲﭼﺮاﻏﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﺷﻮﻧﺪ
ﻪ ﻳﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ در داﻧﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ارا 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻤـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻛﻼس را در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻧ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﻘﺺ در ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( 91)
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران . ﻛﺎرﮔﻴﺮي در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺑﺮاي
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن وﺟـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ، ﺗـﻼش 
ﻪ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺮاي ارا 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻫ ﻪرﺳﺎﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﮔـﺮدد  ﻣﻲ
ﺎ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ ﻫ ــ ﺶر ﺑﺮﺧ ــﻲ ﭘ ــﮋوﻫ  اﻣ ــﺎ د.(02)
ﻪ ﻳ ـآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺑـﺮاي ارا  داﻧﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  (.12)در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺎ، ﻫ ـ يﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرآﻣﻮز 
رﻳـﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و  ﻧﺎﻣﻪﻋﺪم وﺿﻮح اﻫﺪاف ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺮ 
 ﻧﻈـﺮي ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑـﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ
. ﺷـﺪﻧﺪ ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﻫ هﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ دور 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ و ﭘﻮﻳـﺎ ﻛـﻪ 
اﻣـﺎ (. 22) درﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪ ،واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري را درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺗﻮﺳــﻂ ﺧــﺴﺮوي و ﻫﻤﻜ ــﺎران، وﺟ ــﻮد اﻫ ــﺪاف ﻣﻨﺎﺳــﺐ و 
 ﻗﺮار ﺳﺆال ﻣﻮرد را يﺎرآﻣﻮزﻛ ﺎنﻳﭘﺎ در اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﻤـﺎن و (. 32)دادﻧﺪ  ﻣﻲ
ه ﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ از دﻳ ــﺪﮔﺎ ﻫ ــ ﻪﻫﻤﻜ ــﺎران، اﻫ ــﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣ  ــ
 ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺎي ﻫ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺣﻴﻄ 
  (.42)آﻣﺪ  ﻣﻲﺷﻤﺎر 
ﻃـﻲ  آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪه ﻞﻳﻋـﺪم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣـﺴﺎ
ﺧـﻮاﻧﻲ ﻧﻈـﺮي و ﺎ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻧـﺎﻫﻢ ﻫ ﺖﻪ ﻣﺮاﻗﺒ ﻳ ﺑﺎ ارا ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻋﻤﻞ، ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﻛـﻼس ﺑـﺎ 
ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮار ﺗﺄﻛﻴﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد 
ﮔﺴـﺴﺖ ﺑـﻴﻦ . ﻫﻨﺪه ﮔﺴﺴﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮد د نﻛﻪ ﻧﺸﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻲ  ﻋﻤﻴﻖ اي ﻪآﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻴﻦ داراي رﻳﺸ 
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن (. 52)ﺎﻳﻲ را اﻳﺠ ــﺎد ﻛ ــﺮده اﺳــﺖ ﻫ ــ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ــ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ آﺷـﻨﺎ 
، اﻧـﺪ  ﻪﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘ ـﻫ ﻪو ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪوﺧﺘ 
 اي ﻪآﻣﻮﺧﺘﮕﻲ و در ﺣـﻴﻦ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻘـﺶ ﺣﺮﻓ ـ اﻧﺶﺑﻌﺪ از د 
ﺎي ﻫ ـ شﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷـﺮاﻳﻂ و ارز  ﻣﻲﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد 
 ﺤﻴﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اي ﻪﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧ  ـﻫ ﺖواﻗﻌﻴ
(. 22)ﺧـﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺶ 
ﺎي ﻧﻈـﺮي ﻫ ﻪﺪه وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘ ﻫﻨد نﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎ 
.  اﺳـﺖ ﻫـﺎ  آنﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارا 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﺑﻲﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻫ شﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن آﻣﻮز 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻣـﻲ   ﺑـﺎﻟﻴﻦ  ﻛـﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﻛـﺎري  در ﻣﺤـﻴﻂ ﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫ ﻪآﻣﻮﺧﺘ
  (.62)ي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺎي ﻣﺮﺑـﻲ؛ داﻧـﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي، ﻫ ـ ﻲﺎﻳـﻪ وﻳﮋﮔ ـﻣ ندر درو
ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣـﻮرد ﻫ ـ تﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ؛ و ﻣﻬﺎر 
از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻛـﺎر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻫ تﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر 
آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و ﺑﻪ 
 ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧـﺎن ﻫﺎ آنﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي 
اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ . ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
در . ﻪ دﻫﻨـﺪ ﻳﺪ ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ارا و ﺗﺎزه ﻛﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧ 
 ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻻﻳـﻖ و ﻛﺎرآﻣـﺪ  ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺎﻟﻲ
ﺳـﺎزﻧﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠـﻮب از  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺎدر 
و دﻳـﺪه ﺷـﺪه ﻛـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ( 72)ﺎي ﺧـﻮد را ﺑﺒﺮﻧـﺪ ﻫ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ
ﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (. 42)ﺮﺑ ــﻲ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣ 
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 ﻲﺗﺨﺼـﺼ  ﺣـﻮزه  در ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑﻛﻪ  ﺮدﻧﺪﻛ ﻣﻄﺮح
 ﺧﻮد ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻲو  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺖﻳﻔﺎﻛ ﺑﺎ و ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 82)ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ  ﺑﺎﺗﺠﺮﺑـﻪ  و ﻣﺘﺨـﺼﺺ  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺑﺎ را
 زادهﺧﻠﻴـﻞ ﻣﺴﻠﻚ ﭘﺎك و ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺘﻲ ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش زﻣﺎﻧﻲ اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﺪرس ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از داﻧـﺶ در 
ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ را ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣـﻮزش 
ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺷـﺎره ﻛ ﺖرﻛﺎﺸﻣﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕ  (.92)دﻫﺪ 
ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫ ـ تﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬـﺎر 
ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري از  ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ . ﺑﻮدﻧﺪ
، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﺎر در ﺷـﺮاﻳﻂ اي ﻪﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣﺮﺑﻴـﺎن . ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ 
 ﺷﮕﺮﻓﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ دارد و ﺮﺗﺄﺛﻴﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
( 52)ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺮﺑـﻲ در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻫ تﻣﻬﺎرو 
  (.92)ﺷﻮد  ﻣﻲآﻣﻮزش 
ﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴـﺰه و ﻣ ندرو
.  ﺑﻮد ﺘﺼﺎديﻞ اﻗ ﻳ و ﻣﺴﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻲ دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻼﻗﻪ، 
ﻋﻼﻗﮕﻲ، اﺿﻄﺮاب، ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و  ﺑﻲﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 را ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗﺤـﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺴﺎرت ﻛﺎﻓﻲ، 
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻲ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ . دادﻣـﻲ  ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﻫ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻮﻗﻌﻴ 
ﺎ ﻛـﻪ ﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻜﻨﻨـﺪ و از آﻧﺠ ـﻫ ﺖدوري ﮔﺰﻳﺪه و در ﻣﺮاﻗﺒ 
 ﻣﺤـﻮر اﺳـﺖ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي -ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ دﻳـﺴﻴﭙﻠﻴﻦ ﻋﻤـﻞ 
اﻣﻴﻨـﻲ و . ﺷـﺪﻧﺪ ﻣـﻲ ﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
 -ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮآ در يﻗﻮ يﺮوﻴﻧ ﺎﻫ هﺰﻴﻧﻮﻳﺴﻨﺪ، اﻧﮕ ﻣﻲﻫﻤﻜﺎران 
 ﻦﻳﺑﻬﺘـﺮ  و ﻦﻳﺗـﺮ  ﻲﻏﻨ ـ ﻲﺣﺘ ـ ﻪﻛ يﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 در ﺰﻴ ـﻧ ﺷـﺪه  ﻲآﻣـﻮزش ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ  و يﺎرآﻣﻮزﻛ ـ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
(. 03)ﺑـﻮد  ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ در ﺰهﻴاﻧﮕ ﻓﻘﺪان رتﺻﻮ
 از ﺸﺘﺮﻴ ـﺑ ﻪﻛ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ادراﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
 ﻞﻴﺗﺤـﺼ  از ﻲﻣﺘﻮﺳـﻄ  ﺖﻳرﺿﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از ﻲﻤﻴﻧ
ﺎي دﻳﮕـﺮ ﺻـﻮرت ﻫ ـ ﺶ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫ .(13 )داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد
 ﻋـﺪم رﺿـﺎﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري را ،ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺳﺖ ﻛـﻪ داﺷـﺘﻦ اﻧﮕﻴـﺰه  ا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ (. 23)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﻛﺎﻓﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي 
( 92)ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ آن
ﻳﻦ ﺗﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻊ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﻳ ﻃﺮح ﻣﺴﺎ (.33)
 ﺟﻬﺖ ﻛﺎر در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ آنﮔﺬار ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ 
در ﻞ اﻗﺘـﺼﺎدي ﻳﻣـﺴﺎ . ﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻮد ﻫ ﻪاز ﻳﺎﻓﺘ 
 در دﮔﻴﺮي و ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر، ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎ 
 و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻋﺪم  ،ﻗﻪرﻏﻢ ﻋﺪم ﻋﻼ  ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
 اﺟﺒﺎر ﻓﺮد ﺟﻬﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم 
 .اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮده
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر از ﻣﺒﺎﺣـﺚ اي ﻪآﻣـﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓـ
 و ﻫـﺎ رﻏـﻢ ﺑﺤـﺚ  ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ دار ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ و رﻳﺸﻪ 
ﮔﻴـﺮ ﻫـﺮ دو  ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮔﺮﻳﺒـﺎن ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺎيﻫ شﺗﻼ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻣﺸﺎرﻛ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ  ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛﺎر را ﺷﺮح داده و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ 
 . ﺧـﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ اي ﻪ ﺑﺮ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻓ ـﻣﺆﺛﺮدر ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟ ــﻪ  ﻣ ــﻲﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻫ ــ ﻪﻳﺎﻓﺘ ــ
رﻳﺰي   ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎاﻧﺪرﻛﺎران آﻣﻮزش ﭘ  دﺳﺖ
ارﺗﺒـﺎط ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻫ ـ ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺎ ﻫ ش اﺻﻼح رو  و ﺻﺤﻴﺢ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﻣـﺆﺛﺮ اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن، 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران وﻟﻴﻦ و ﺆﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺴ . ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ 
 درﻣـﺎن ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ 
 ﻻزم را ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺷﺮاﻳﻂ و  اﻣﻜﺎﻧﺎت ،ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﻓـﺮاﻫﻢ آوردﻧـﺪ و در ﺎﻫ ﺶ در ﺑﺨ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻧـﺪرﻛﺎران آﻣـﻮزش ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﺎ دﺳـﺖ 
 رﻳﺰان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴـﺰ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در  ﻣﻲ
اﻳـﻦ . ت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺤﺘﻮا و زﻣﺎن ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼ 
ﻣﻮﺟﺒـﺎت اﻳﺠـﺎد ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻫ ﺶﺑﺨ
ﺎي ﻻزم در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري را ﻫ ـ تﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﻬﺎر 
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎزه ﻛـﺎر 
 ﺧﻮد و ﻛﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب آﻧـﺎن، اي ﻪﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎﻻ را  ﺘﺎري ﺑﺎ ﺎي ﭘﺮﺳ ﻫ ﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒ 
  .ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزﻧﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
وﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﺪﻳﻦ
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Determining novice nurses` experiences in professional 
preparation: A content analysis 
 
 
Sajadi Hezaveh1 M (Ph.D) - Khosravi2 Sh (Ph.D). 
 
 
Abstract 
Introduction: Studies showed that the newly graduate nurses did not develop 
necessary competencies, and there is a distance between their experiences and the 
skills needed to work as a novice nurse. This study is done to determine novice 
nurses’ experiences regarding their professional preparation after graduation. 
Method: This is a conventional qualitative content analysis. Study population 
was nurses working at hospitals of Arak University of Medical Sciences. Participants 
were selected using purposive sampling. Data was gathered through individualized 
semi-structured interviews. 16 novice and 4 experienced nurses participated in the 
study. Data was analyzed through latent content analysis. 
Results: 3 themes and 8 subthemes emerged through data analysis including; 
educational challenges (theoratical education challenges, clinical education challenges 
and education-clinic gap), educators’ characteristics (educators’ knowledge and skill, 
challenges in educators’ communication skills), students’ conditions (students’ 
motivation and interest, students’ clinical experience during education, students’ 
economical situation). 
Conclusion: Professional preparation is a challenging subject. In this study 
participants believed that the challenges in theory and clinical education, educators’ 
characteristics and nursing students’ conditions can affect nursing students` 
preparation as novice nurses. Regarding the results it seems proper planning is needed 
to solve the mentioned problems in order to develop proper competencies and skills 
needed for nursing students to act as a reliable novice nurse. 
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